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CONVOCATÒRIES
CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR
• Ajudes o subvencions per a la realització d’activitats
relacionades amb la seguretat nuclear i la protecció
radiològica. Per a entitats públiques o institucions
sense finalitats lucratives. Dotació: segons les disponi-
bilitats de les matèries.
Termini de presentació de sol.licituds: 1-11-95. BOE:
16-2-95.
FUNDACIÓ RAMÓN ARECES
• 10 Beques per a l’ampliació d’estudis en països estran-
gers durant el curs 95-96, de Biomedicina i Química i
Física. Per a doctorats d’universitats espanyoles o
estrangeres, preferentment entre 1991 i 1995. Duració: 1
any, prorrogable. Dotació: 2.000 $ EUA al mes, més el
viatge i l’assegurança. Termini de presentació de sol.lici-
tuds: 28-8-95. Referència: Fundació 22-2-95.
MINISTERI D’AFERS ESTRANGERS
• Ajudes o subvencions a projectes o programes de
cooperació al desenvolupament que realitzen les orga-
nitzacions no-governamentals. Vegeu les prioritats.
Per a organitzacions no-governamentals. Dotació:
segons els projectes i els objectius. Termini de presen-
tació de sol.licituds: 21-4-95. BOE: 21-2-95.
• Ajudes de caràcter singular a iniciatives particulars
per finançar activitats o projectes de cooperació en
països d’àmbit de competència de l’Agència. Per a
espanyols i estrangers, persones jurídiques i entitats
públiques o privades, nacionals o estrangeres. Do-
tació: total o parcial, segons l’activitat. Termini de
presentació de sol.licituds: 31-12-95. BOE: 7-2-95.
MINISTERI DE CULTURA
• Ajudes de viatge per a professionals d’àrees de cul-
tura i artístiques. Per a professionals i artistes qualifi-
cats. Duració: segons l’activitat. Dotació: segons l’ac-
tivitat. Termini de presentació de sol.licituds: 1-3-95 i
30-8-95. BOE: 31-1-95.
MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
• Beques de formació pràctica de postgrau al Centre
Nacional d’Investigació i Ciències de l’Esport (vegeu
les àrees d’especialització en base 1, punt 1.1). Per a
titulats superiors o diplomats en Biblioteconomia i
Documentació. Duració: 9 mesos. Dotació: matrícula.
Termini de presentació de sol.licituds: 30-11-95.
Referència. BOE: 16-12-94.
• Ajudes econòmiques dins el marc dels Programes
Bilaterals d’Accions Integrades d’Investigació entre
Espanya i França. Modalitat B. Per a personal docent i
investigador de centres públics o privats sense finalitats
lucratives. Duració: tot el curs acadèmic 1996. Dotació:
viatges i estada. Termini de presentació de sol.licituds: 31-
5-95 i 31-8-95 (renovació). BOE: 11-1-95.
• Ajudes dins el marc dels Programes Bilaterals
d’Accions Integrades d’Investigació entre Espanya i
Portugal. Modalitat B. Per a personal docent i investiga-
dor de centres públics o privats sense finalitats lucratives.
Duració: tot el curs acadèmic 1996. Dotació: viatges i
estada. Termini de presentació de sol.licituds: 31-5-95 (en
vice-rectorats d’investigació). BOE:11-1-95.
• Ajudes econòmiques dins el marc dels Programes
Bilaterals d’Accions Integrades entre Espanya i Àustria.
Modalitat B. Per a personal docent i investigador de cen-
tres públics o privats sense finalitats lucratives. Duració:
tot el curs acadèmic 1996. Dotació: viatges i estada.
Termini de presentació de sol.licituds: 30-9-95 (en vice-
rectorats d’investigació). BOE: 11-1-95.
• Ajudes econòmiques dins el marc dels Programes
Bilaterals d’Accions Integrades d’Investigació amb Itàlia.
Modalitat B. Per a personal docent i investigador d’enti-
tats públiques o privades sense finalitats lucratives.
Duració: tot el curs acadèmic 1996. Dotació: viatges i
estada. Termini de presentació de sol.licituds: 30-9-95 (en
vice-rectorats d’investigació). BOE: 11-1-95.
• Ajudes econòmiques dins el marc dels Programes
Bilaterals d’Accions Integrades d’Investigació entre
Espanya i el Regne Unit i Irlanda del Nord. Per a perso-
nal docent i investigador de centres públics o privats
sense finalitats lucratives. Duració: de l’1-4-96 al 31-3-
97. Dotació: viatges i estada. Termini de presentació de
sol.licituds 15-10-95. BOE 11-1-95.
• Ajudes o subvencions per a accions especials i de
política científica. Annex II. Programa Sectorial de
Promoció General del Coneixement. Per a personal
docent i investigador de centres públics o privats sense
finalitats lucratives. Dotació: segons l’acció sol.licita-
da. Termini de presentació de sol.licituds: 30-10-95.
BOE: 28-9-94.
• Estades d’investigadors espanyols a centres d’investiga-
ció estrangers (PSPGC). Annex II.  Per a doctors espa-
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nyols, funcionaris o estrangers vinculats contractualment
a centres espanyols. Duració: 3-12 mesos. Dotació: entre
200.000 i 350.000 pts. al mes (segons el país). Termini de
presentació de sol.licituds: 31-5-95. BOE: 3-6-94.
• Estades d’investigadors estrangers en règim d’any
sabàtic a Espanya. Programa Sectorial de Promoció
General del Coneixement (PSPGC). Vegeu les modali-
tats A i B, Annex I. Per a investigadors estrangers o
espanyols, residents a l’estranger, amb titulació de doctor
obtinguda set anys abans. Duració: 3-12 mesos. Dotació:
entre 25.000 i 400.000 ptes. brutes al mes. Termini de
presentació de sol.licituds: 31-5-95. BOE: 3-6-94.
• Estades temporals a l’Institut Universitari Europeu de
Florència. Programa Salvador de Madariaga (PSPGC).
Annex III. Per a doctors espanyols, funcionaris o inves-
tigadors estrangers vinculats contractualment a centres
espanyols. Duració: 3-12 mesos. Dotació: entre 200.000
i 350.000 pta al mes. Termini de presentació de sol.lici-
tuds: 31-5-95. BOE: 3-6-95.
• Conveni entre la Secretaria d’Estat d’Universitats i
Investigació i la Royal Society de Londres per a l’inter-
canvi de personal docent i investigador. Annex IV. Per a
doctors espanyols funcionaris o no amb tres anys d’expe-
riència investigadora, o estrangers vinculats a centres.
Duració: de 2 setmanes a 3 mesos per a funcionaris  i de
3 a 12 mesos per no funcionaris. Dotació: 60.000 pta/set-
mana o 250.000 pta/mes, més viatges. Termini de presen-
tació de sol.licituds: 31-5-95. BOE: 3-6-94.
• Premis A. von Humboldt-J.C. Mutis d’Investigaciò.
Annex V. Per a investigadors espanyols, doctors, que per-
tanyen a institucions científiques o acadèmiques espanyo-
les. Duració: 4-12 mesos. Dotació: fins a 500.000 pta. al
mes, més ajuda de viatges. Termini de presentació de
sol.licituds: 31-5-95. BOE: 3-6-94.
• Premis A. de Betancourt-J.R Perronet d’Investigació.
Annex VI. Per a investigadors espanyols, doctors, que
pertanyen a institucions científiques o acadèmiques
espanyoles. Duració 4-12 mesos. Dotació: fins a 400.000
pta/mes, més ajuda de viatges. Termini de presentació de
sol.licituds: 31-5-95. BOE: 3-6-94.
• Ajudes a projectes concertats d’investigació i desen-
volupament d’empreses amb universitats i centres
públics d’investigació. Per a empreses que arriben a un
acord per a realitzar un projecte amb una universitat o
centre públic d’investigació. Dotació: entre el 50% 0
60% del pressupost total del projecte. Termini de pre-
sentació de sol.licituds: 1-10-95. BOE: 6-10-95.
• Ajudes de cofinançament de projectes europeus i
d’accions especials de propostes de projectes a pro-
grames de la Unió Europea. Per a personal docent
investigador adscrit a ens públics o privats sense fina-
litats lucratives. Dotació: segons els projectes presen-
tats. Termini de presentació de sol.licituds: 30-12-95.
BOE: 20-07-94.
• Ajudes o subvencions a Accions Especials dins el marc
dels Programes Nacionals inclosos en el Pla Nacional
d’Investigació. Apartat II. Per a personal docent o investi-
gador adscrits a ens públics o privats sense finalitats lucra-
tives. Dotació: finançament total o parcial del pressupost
presentat. Termini de presentació de sol.licituds: 30-11-
95. BOE: 20-07-95.
• Ajudes de cofinançament per a projectes europeus apro-
vats dins els programes específics del Programa Marc
R+D de la Unió Europea. Per a personal docent o investi-
gador adscrits a centres públics o privats sense finalitats
lucratives. Duració: segons el projecte. Dotació: segons el
projecte. Termini de presentació de sol.licituds: 30-12-95.
BOE: 28-09-94.
• Ajudes per a sol.licituds d’accions especials.
(PSPGC). Annex II. Per a personal docent investiga-
dor de centres públics o privats sense finalitats lucrati-
ves. Dotació: segons l’acció sol.licitada. Termini de
presentació de sol.licituds: 30-12-95. BOE: 28-09-94.
• Organització de reunions, congressos, cursos i semi-
naris de caràcter científic o tècnic. Annex VII. Per a
investigadors dins de centres, instituts, departaments,
seccions, unitats d’investigació d’universitats o altres.
Dotació: fins a 1.500.000 internacional i 750.000
nacional. Termini de presentació de sol.licituds: 31-5-
95. BOE: 3-6-94.
• Ajudes en el marc del Programa de Cooperació
Franco-Espanyol en Ciències Socials i Humanes entre
el CNRS (França) i la DGICYT, Espanya.
• Per a personal docent i investigadors d’universitats i
altres ens públics d´investigació. Dotació: cadascú
assumirà les despeses del viatge i l’estada. Termini de
presentació de sol.licituds: 15-9-95. BOE: 8-2-95  
• Premis extraordinaris per a investigacions i experièn-
cies innovadores per a la contribució de l’obra de
Jovellanos i del pensament il.lustrat espanyol. Per a estu-
dis, investigacions o tesis doctorals, experiència innova-
dora per a professors i alumnes. Dotació: 1.500.000(1r),
750.000(2n), 400.000(3r). Termini de presentació de
sol.licituds: 29-9-95. BOE: 13-2-95.
• Programa de Química Fina de la Comunitat
Autònoma de Catalunya. Ajudes a empreses per a la
realització de projectes concertats. Per a empreses amb
un acord de centre públic d’investigació. Dotació:
préstec sense interès, màxim del 50% total del projec-
te. Termini de presentació de sol.licituds: 5-10-95.
BOE: 21-2-95.
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• Programa de Química Fina de la Comunitat
Autònoma de Catalunya. Ajudes per a accions espe-
cials. Per a personal docent o investigador dins d’uni-
tats d’investigació d’ens públics o privats sense finali-
tats lucratives. Dotació: segons l’activitat sol.licitada.
Termini de presentació de sol.licituds: 31-10-95.
BOE: 21-2-95.
• Ajudes econòmiques dins de Programes Bilaterals
d’Accions Integrades d’Investigació entre Espanya i la
República Federal Alemanya. Per a  personal docent i
investigador d’ens públics o privats sense finalitats lucra-
tives. Duració: tot l’any acadèmic de 1996. Dotació: viat-
ges i estades. Termini de presentació de sol.licituds: 30-4-
95. BOE: 11-1-95.
MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
• Accions especials per tal de facilitar la difusió de
l’activitat científica en l’àrea de salut: assistència a
congressos i reunions, finançament de congressos i
publicacions. Annex IV. Sol.licitants: (vegeu el punt 3
de la convocatòria). Duració: la de l’activitat per a la
qual se sol.licita l’ajuda. Termini de presentació de
sol.licituds: 30-09-95 (3 mesos abans del comença-




Recolzament a la cooperació transnacional entre empreses
artesanals i petites empreses. Convocatòria de propostes
núm. 504/94. Aquesta acció experimental haurà de tenir com
a resultat aconseguir que les empreses siguen capaces d’ex-
plotar els avantatges del Mercat Únic gràcies a l’establiment
de col.laboracions, recolzades pels organismes d’acompan-
yament. DOCE C 282/07, 8.10.94. TERMINI: 01/12/1995.
FISSIÓ
Convocatòria de propostes per al programa específic d’investi-
gació i formació en l’àmbit de la seguretat de la fissió nuclear
(seguretat dels reactors, gestió dels residus i protecció radiolò-
gica) (1994-1998). DOCE C 12/03, 17.1.1995. TERMINI:
01/11/1997.
COOPERACIÓ EN INVESTIGACIÓ AMB
PAÏSOS TERCERS
Convocatòria de propostes. Programa específic d’investigació,
desenvolupament tecnològic i demostració en el camp de la
cooperació amb tercers països i organitzacions internacionals
en l’àrea de beques i subsidis per a estades al Japó en àrees
científiques o en l’àrea de tecnologies de fabricació i beques
científiques a Corea (convocatòria permanentment oberta per a
la presentació de propostes abans de l’1 de març de cada any).
DOCE C 38/08, 15.2.1995. TERMINI: 31/12/1995.
MEDI AMBIENT
Convocatòria de presentació de sol.licituds de finançament
d’operacions pilot per a preparar, fomentar o facilitar la realit-
zació de projectes en els següents sectors del medi ambient
mundial: canvi climàtic, protecció de la capa d’ozó, conserva-
ció de la diversitat biològica, protecció de les selves tropicals,
temperades i boreals, i relació entre població i medi ambient.
DOCE C 201/09, 23.7.1994. TERMINI: 23/10/1995.
TRADUCCIÓ D’OBRES LITERÀRIES
CONTEMPORÀNIES
Projecte pilot d’ajuda econòmica per a la traducció d’obres
literàries contemporànies, a fi d’aconseguir una major difusió
d’obres literàries que siguen representatives de la cultura
europea. La subvenció cobrirà el 100% dels honoraris del tra-
ductor. DOCE C 46/09, 23.2.1995. TERMINI: 30/05/1995.
SERVEI DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
• 5 Beques per a l’elaboració en català de manuals universitaris.
Per a professors en actiu de la Universitat de València. Duració:
1 any per a la realització i lliurament del manual al Servei.
Dotació: 500.000 pessetes cadascuna. Termini de presentació de
sol.licituds: 27-4-95. Referència: SNL 8-2-95.
COOPERACIÓ CIENTÍFICA AMB
TERCERS PAÏSOS
Anunci de manifestacions d’interès per a estudis i totes altres
mesures d’acompanyament en el marc del programa especí-
fic d’investigació, desenvolupament tecnològic i demostra-
ció en el camp de la cooperació amb tercers països i organit-
zacions internacionals (1994-1998). Confecció d’una llista
oberta per a les àrees geogràfiques de: 1. Europa central i ex-
URSS. 2. Països mediterranis no europeus. 3. Països desen-
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volupats. 4. Països en via de desenvolupament. DOCE C
64/04, 15.3.1994. TERMINI: 31/12/1995.
INVESTIGACIÓ SÒCIO-ECONÒMICA
AMB FINS PROPIS
Primera convocatòria de propostes per al programa d’investiga-
ció i desenvolupament tecnològics sobre la investigació sòcio-
econòmica amb fins propis (ISEFP) 1994-1998. Àrees: 1.
Avaluació de les opcions de política científica i tecnològica
europea. 2. Investigació sobre educació i formació. 3.
Investigació sobre la marginació social i la integració a Europa.
DOCE C 64/09, 15.3.1995. TERMINI: 08/06/1995.
VALUE
Convocatòria de propostes per al programa específic per a la
difusió i optimització dels resultats de les activitats realitza-
des en l’àmbit de la investigació i el desenvolupament tec-
nològic, inclosa la demostració (1994-1998). Projectes de
validació tecnològica i transferència tecnològica. DOCE C
64/07, 15.3.1994. TERMINI: 15/06/1995.
COOPERACIÓ CIENTÍFICA AMB
TERCERS PAÏSOS
Convocatòria de propostes d’iniciatives IDT per al pro-
grama específic d’investigació, desenvolupament tec-
nològic i demostració en el camp de la cooperació amb
tercers països i organitzacions internacionals (1994-
1998). Àrees prioritàries: 1. Gestió sostenible dels recur-
sos naturals renovables. 2. Millora sostenible de la pro-
ducció agrària i agroindustrial. 3. Salut. 4. Tecnologies de




Convocatòria de manifestacions d’interès per a ser membre
de la Xarxa Europea d’Avaluació de Tecnologia (ETAN), en
l’àmbit del programa sobre investigació sòcio-econòmica
amb fins propis. ETAN es proposa de reunir investigadors i
usuaris d’avaluacions de les opcions de política científica i
tecnològica a Europa. DOCE C 64/05, 15.3.1994. TERMI-
NI: 05/05/1995.
TELEMÀTICA
Segona convocatòria de propostes per al programa específic
d’investigació i desenvolupament tecnològic en el camp de les
aplicacions telemàtiques d’interès comú (1994-1998). Àrees:
biblioteques, enginyeria lingüística, enginyeria de la informa-
ció, enginyeria telemàtica i activitats de recolzament al progra-
ma. DOCE 64/03, 15.3.1994. TERMINI: 15/06/1995.
Més informació al Centre de Documentació Europea (Fac. CC Econòmiques). Alfonso Moreira. Tel. 386 47 83. Fax 386 47 83
FORMA DE PAGAMENT
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
Em subscric a la revista MÈTODE a partir del número ……………………………………………………………………………..
Nom i cognoms ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Domicili ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Codi Postal ……………………………   Població ……………………………………………………… Telèfon ………………………………....
Domiciliació bancària:
Banc/Caixa ……………………………………………………………………...... Agència ……………………………………………………………
Domicili ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codi Postal …………………………………………… Població ………………………………………………………………………………………
Els pregue que, fins a nova ordre, abonen els rebuts anual que presentarà la revista MÈTODE per
l’import de la subscripció anual.
Núm. de llibreta/compte: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom, cognoms i adreça del titular del compte …………………………………………………………………………………………
………………… a …………… de ………………………… de 199 ………
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Signat
Preu de subscripció a la revista MÈTODE 
(5 números per any): 1.500 ptes.

UNIVERSITAT DE VALENCIA 
L'OTRI es I'oficina universitaria 
encarregada de facilitar i promoure 
la col.laboració amb I'exterior deIs 
grups de recerca de la Universitat de 
Valencia. Integrada dins de la xarxa 
nacional de OTRI/OTT i recolzada 
per la Secretaria General del Pla 
Nacional d'I+D, L'OTRI possibilita 
la col.laboració tecnologica de les 
empreses vaJencianes en cuan se vol 
centre públic d'investigació espanyol 
i estranger. 
L'OTRI depén del vice-rectorat 
d'investigació de la Universitat de 
Valencia i té com a principals 
funcions: 
- Identificar i difondre entre les 
emprcses els resultats transferibles 
generats per grups de recerca actius. 
- Gestionar les Patents Universi-
taries. 
- Actuar d'intermediari entre les 
empreses, les administracions 
publiques i la CEE per a la gestió de 
projectes d'I+D conjunts amb la 
Universitat de Valencia, col.laborant 
i participant en la negociació deIs 
contactes d'investigació. 
- Col.laborar en I'intercanvi de 
personal investigador entre les 
empreses i la Universitat de 
Valencia, facilitant la informació 
necessaria als potencials beneficiaris 
de les ajudes existents per a tal fi. 
- Informar selectivament sobre els 
Programes Comunitaris d'I+D, 
facilitant tecnicament I'elaboració i 
la presentació deIs projectes i 
gestionant la tramitació deIs 
mateixos. 
e / . l'Antigo Senda de Senent, 11 .46023· VALENCIA. Tel: 386 40 42 - 3864044. Fax: 3864224 
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